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Протягом багатьох століть розвивалося і вдосконалювалося суспільство. Зараз 
розвинулася правознавча думка,що дало змогу на основі досягнень минулих поколінь. Багато 
держав поставили собі за мету побудувати правову державу,але жодна з них не досягла цього. 
Теорія правової держави формувалася протягом великого історичного періоду розвитку 
людства. Сама ж ідея правової держави в розумінні верховенства чинних законів сягає в далекі 
часи античного світу. Важливий крок у напрямку формування теорії правової держави зробив 
давньоримський вчений Марк Тулій Цицерон та відомий філософ Гоббс. Також ідеї про 
правову державу античних класиків розвинули й доповнили мислителі Середньовіччя і Нового 
часу. Термін « правова держава» введено до наукового обігу німецьким юристом Р.фон Молем. 
Правова держава є формою обмеження влади  правами і свободами людини. Правова 
держава тотожна державності  справедливій і ґрунтується на принципах демократії та 
гуманізму,свободи та рівності всіх людей,невід’ємність і не відчуженості  засадових прав 
людини і громадянина. Вона охоплює різноманітні державно-правові засоби,застосування яких 
перешкоджає спонтанній,особистісній або анархічній узурпації влади з варіантом її не 
підзвітності та не підконтрольності людині,народу,суспільству. 
Мета правової держави – служіння відповідному закону і обумовленому ним 
соціальному і політичному порядку. 
 Засадовими принципами правової держави є: 
 громадяни можуть робити все,що не заборонено законом; 
 політичні діячі не можуть користуватися прерогативами, які їм не надані законом; 
 незалежність правосуддя; 
 презумпція невинності; 
Правова держава є одним з найвизначніших загальнолюдських політико-природничих 
ідеалів. Якщо така держава максимальною мірою здатна реалізувати свою головну функцію – 
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Сім'я є об'єктом дослідження багатьох наук — історії, економіки, права, соціології, 
психології, педагогіки, антропології, демографії, етнографії, етики тощо. Кожна з них 
відповідно до свого предмета вивчає специфічні сторони функціонування і розвитку сім'ї. 
Соціологія шлюбу і сім'ї — галузь соціології, яка досліджує формування, розвиток і 
функціонування сім'ї, шлюбно-сімейних відносин. Вона вивчає ряд важливих проблем, 
пов'язаних із репродуктивною поведінкою сім'ї, поєднанням професійних і сімейних ролей 
працюючих жінок, розподілом влади та обов'язків у сім'ї тощо. 
Об'єктом соціології сім'ї є шлюбно-сімейні відносини, сфера сімейного життя.  
Предметом вивчення соціології сім’ї є досить широке і різноманітне коло питань: 
 загальні основи та принципи шлюбу і сім'ї; 
